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　　3月9一）l1日，水産庁圭膳の拓苅う2尋度近設中国フロソク浅海増殖祷助字乗凋養頬
告餓協議妻崎乗帖則正けしド（剛窪ごハ，美嚢祈則より布ポ原萌順鮎席
した．．最後」月日に［脳．席眉山岡実ノ験所施設水族館を肥字一しピ
　　昨等（195δ茸）3層15日娼たべ又株式会ネ土・二番前山桓孝勿園・ヰ漬柴崇3者の岡で・
永茨寝屋び勤撞加国の入場券差付した鍵だ努発行の契約書を張りかわしたが同八場券り判
量翻粗カ凋走バ又株式云杜の不誠意にポつ星月内漕に履行ごれず一2月末現狂で未軌竜
統4，516，36う門の亭頚に上り、爾寓の契約更新⑦肥逼しもっかない杖態にたらいにr
た⑦で，3胃ア日照淀バス曇桂に巽謙中立てξ行っに．．　唱って。3月21日生駒畠事宗郊
より禾白し．3着封誕め約求であったが、豆たまた同貴社二倒¢不誠意にょっ正式云談が矩
副㌢けこ　一切逼一弩睦婁ねた衣、引I昨旨ざりぎつにな一rて商晋恥駁惰釆、真弓2Q白妻くの
ア顧一，1－5、○O○円が現壷皮ぴ小村亨印影で支j蜂われた．　但し、正デ、の契享サ更家中・き5
層嗣産予定⑦友の定額総貸まで椅ち速されξ客．
　　昨年新春騎風林を作る目的で幅ラ電商に．画しに護岸⑦上に檀亡ブフられた松蓄が裏中の
キャンプ客や藩水浴多動た卸踏みブ寸られて，ほとんど．跡方毛なくなったので一．新一らに1こ
500的松雛定植し，鮪州受入を防ぐために岡し／ξ鉗声こ，
　　3貫22目より4胃上旬にあげて春の握着実習が治ま1た．
　　廉歯跡’究員⑦イギリ又留学菰季表まつとなった釣て碗之発中書青を考τなった、
　　月末よつ4服納にかけての春の学曇鉱一構のだ朽一漂亙・弗植・汕踏各所員批掴欠い
で囲下又は豪．上した．
　　3月21日差脇率務・員¢魯場キクこんが92オの商争引×て死去これだ一　I髭ん、で蓉
母車の薫ξ脅する。
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・◎　9日工仁絹によつ瀬戸が韻で採れた巨大こなムラサ辛ヒトデ孤入僧した．　凝管120
　　珊鮒一月苑巾27炊肌．
⑤　　2δ目種名不言宇の中ドがりの共生すうヤツマタスすキンチャクが二蟹戸碕薗盾井50～
　　60零より採れ1同居八措した．　この陶’並では指幻ての言己鍔であるので，固定探奈
　　として・保育・しに一
◎　　このヤッマ9疋すチン手㌣クと同靖に体壁1に机崇、の散布する奏しレ1小形¢イソギシチ
　　　　　　　　　　　　　　　　　1ヤブ（種石不詳）が多敏探察され八猪した古
◎　28日坤の哀獅狐工一ビ調により探察ピこ冠事なオノミチキサンゴが2体入管したが、
　　遂唱を緯て上をおおう孝工き⑦外皮が一．一÷＝．一（管括を残すのみとなった、
◎一3層29白斑征、一凝箆永督1乙褒各飼育中の動物は総汁14？種、？24個体以上で、
　　そ⑦内訳1は下書己の逼．つ
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◎　原田所玩員解説一青粁竹三郎氏探三影の「初幻て捉亡rこエビの脱皮⊥択捉狐9斑の葛夏
　となって3月29・日発朽⑦アサ1ニクラフ誌三上」こ発着されチこ．
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◎1・カラ列島以馴熟剃・蕩・1こ．舳す獲ξ思わ／にし1手こ1室し噌を毛rて遺おわれた
　　オニじトゲが瑚押⑦蕩岸で山本暁天～こよって工ど絹枚縄杓¢中よ1〕採募され1こ．
　李村≡1では貢物ポ已録として姉たに催することで一1標本は寓物館に寄贈ごバに一
◎　3月28日．御坊布一も日j1易洋のエピニアミ披獲物よっ柊頚ご身一けこ異環の文型Zヒトデ（種
　ろ未詳）1美が屋樗虻主助氏よ13青弱されに．
◎祥は初頭以禾珍5しい文靴一隷産室彬瀬如て毛1こら（リー瞬獅鮒鶴一に貴重度
　　を妨之に，
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3円2斗日　広；止亀文字水畜産字部突習舶萱・茸けし（対地杓官逓田て数管う1平！ハ水寸董斜洋生
　　13毛）
3円2・7日　広易大学納受龍藁解士（頭足喪¢蔵畠研資州ごめ）
3月30日　皆空水振箔圭繰・沢与三次氏（水根嫡施当グ裸祭と㌣赦⑦芦ごめ）
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